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 Lidah buaya salah satu tanaman yang berkhasiat untuk menjaga 
kesehatan kulit. Lidah buaya (aloe vera) berasal dari famili Liliacea. aloe vera 
merupakan salah satu tanaman yang memiliki beberapa keuntungan, diantaranya 
adalah sebagai bahan yang berguna untuk regenerasi sel kulit, antioksidan, 
adstringen, dan antiseptic. Tujuan dari pembuatan sabun transparan ini adalah 
sebagai literatur pembuatan sabun transparan. 
 Bahan yang di butuhkan untuk membuat sabun mandi padat transparan 
adalah minyak goreng, NaOH 31%, asam stearat, alkohol 96%, larutan gula, 
gliserin, pewarna sabun, pewangi sabun dan ekstrak lidah buaya yang berfungsi 
sebagai antioksidan dan antiseptik. 
 Dari pembuatan ekstrak aloe vera dengan metode infludasi ini didapatkan 
yield ekstrak aloe vera sebesar 70%. Hasil analisa kandungan kadar air pada 
sabun transparan mengandung air sebanyak 33 %, kandugan alkali bebas 
sebanyak 0,016%, kandungan pH 8, dan stabilitas busa 69,75 %. 
Berdasarkan hasil pengujian organoleptik untuk mengukur tingkat 
kesukaan dari 30 responden, dari segi penampilan 53,33 % mengatakan baik, 40 
% mengatakan cukup, dan 6,67 % mengatakan kurang. Dari segi aroma, 55,33 % 
mengatakan baik, 36,76 % cukup, sedangkan 10 % mengatakan kurang. Dari segi 
banyaknya busa, 56,67 % responden mengatakan baik, 30 % mengatakan cukup, 
dan 13,33 % mengatakan kurang. Dari segi kekesatan, dari 30 responden, 83,33 % 
mengatakan baik, 16,67 % mengatakan cukup, dan 0 % mengatakan kurang. 
 
